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ABSTRAK 
 TUJUAN PENELITIAN ialah Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka 
tujuan yang akan dicapai dari penelitian  ini adalah untuk mendapatkan gambaran tarif yang 
adil bagi wajib pajak orang pribadi pengguna norma. Disamping itu dengan penelitian ini 
diharapkan dapat membantu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pemenuhan perpajakan yang 
ada. METODOLOGI ANALISA yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu hasil wawancara wajib pajak orang pribadi. 
Berdasarkan dari hasil wawancara sistem perhitungan norma penghasilan neto masih 
mengalami ketidak adilan bagi wajib pajak. Wajib pajak masih sangat diberatkan dengan 
persentase tarif yang  ditetapkan oleh pemerintah. SIMPULAN dari hasil yang didapat dari 
penelitian yang telah kami lakukan tentang ”apakah tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi 
pengguna norma sudah adil? Studi kasus pedagang eceran minuman di jakarta barat”, adanya 
ketidak wajaran pada tarif yang sudah di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut 
wajib pajak tarif yang sudah di tetapkan terlalu tinggi. Dengan di adakan penelitian ini 
pemerintah dapat menetapkan tarif yang wajar untuk wajib pajak pedagang eceran di jakarta. 
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